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State of Maine 
Offi ce of the Ad jutant General 
Augus t a 
ALIEN REGISTRATION 
City or Town ..... @~~ .... ~ ... ....... .. ...... ... . 
How l ong i n United Stete s •• ~. 'i' ~ ow long in !.laine • •• ~ .3. ~ 
Norn in . . . . . . • ... . Date of Birth , .•. ~ / ~ , l- ?5'<) 7. 
I f marri ed , how many ch ildren .l-f.. ..... .... Occupation .. ~ .. ~ 
Name of employer .. .... . . ... .... . . ... .. ... . .. ...... . ... . . . .. .. , .. .... .. , .. . 
(Pr e sent or las t ) 
Address of empl oyer . .. ... .. ... .... . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . ... ..... .. .. . . . . . . 
Englis h ~ .. Speak . .. ..... ) .. .. .. ... Raad . ,r .. Vlr it e . ~" • 
Other language s .. . ... . .. ~- . ...... . . . • . ... .... •.. . . .. , . . .• ... ,,,. • ·, · , • 
r.ave you made application fo r citizenship? .. • ..Ji./C:M ...7~ 
Have you ever had military service? .•. ~ • .• •• ...•.• • .•• . • • • •• • •• .• • • • ~ 
If so , where ? ••. •••.• • •• • • •• • • •• • •• ••• •• \'; hen? . . . .. . .. . . . ... .. . ....... . . ..• 
Wi t ness 
